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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis, merancang dan menghasilkan suatu basisdata 
untuk sistem akuntansi bagi perusahaan serta merancang sistem yang mampu menghasilkan 
informasi berupa laporan bagi perusahaan, sehingga memudahkan dalam pencatatan, 
penghapusan laporan transaksi keuangan. 
Metode Penelitian yang dipakai antara lain metode analisis dan metode perancangan 
basisdata. Metode analisis meliputi studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku teks yang 
bersangkutan, metode fact-finding yang dilakukan dengan menganalisa dan melakukan survey 
pada sistem yang sedang berjalan di perusahaan, melakukan observasi secara langsung, serta 
melakukan wawancara kepada pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
Metode perancangan basisdata meliputi perancangan konseptual, perancangan logikal, 
perancangan fisikal. 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa PT. Delta Baja Masa dalam mengolah data 
keuangannya masih secara manual dan belum ada rancangan basisdata sistem akuntansi yang 
baik, sehingga membuat PT. Delta Baja Masa, khususnya Divisi Akuntansi mengalami kesulitan 
dalam menambah, mengurangi, menghitung, dan menganalisis data keuangan perusahaan. Hal 
ini menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lambat kerena mengalami pemborosan waktu, 
biaya dan tenaga dalam melakukan beberapa transaksi. 
Simpulan yang diperoleh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengusulkan 
perancangan basisdata bagi PT. Delta Baja Masa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 
kinerja perusahaan. Perancangan basisdata yang diusulkan menggunakan tabel dan menghasilkan 
laporan. 
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